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TABLA PARA CONVERTIR LAS PROPORCIONES DE NIÑOS CON 
JViADRES A.CTÜALICIENTE VIVAS ^  EN TASAS DE . 
SOBREVIVENCIA DE UNA TABLA DE VIDA 
1. ^ n áreas donde los registros vitales -soo/defectuosos q del to 
do inexistentes¡, a menvid,o se han hecho intentos por recoger, da. 
tos de mortalidad mediante censos o encuestas, demográficas. Se 
han desarrollado procedimientos para verif icar el número , de. niños 
fallecidos registrados durante el año anterior.a la encuesta^ por 
medio del uso de información retrospectiva sobre el total de niños 
nacidos y muertos según edad de la madre. Estos métodos han dem.o^ 
trado ser muy eficaces para detectar y corregir errores.. Técnicas 
comparables para ser aplicadas a las muertes de adultos registra-
das el año anterior serían de valor, ya que existen grandes dudas 
acerca de la exactitud de tales registros. Hace.algunos años se 
sugirió que el uso de datos sobre orfandad por edad del niño po -
dría ser usado para este propósito? la información requerida ha si_ 
do recogida en varias encuestas en Africa Occidental. 
2. Los datos de orfandad deben ser transformados en medidas con 
vencionales de mortalidad antes de que se. pueda llevar a ca-
bo la aplicación deseada. Los valores que aparecen en la tabla 
al final»; han sido calculados, para indicar un procedimiento de 
hacer esta transformación en el caso de la^mortalidad femenina. 
Las medidas básicas observadas son Xas proporciones de niños de 
diferentes edades que tienen madres actualmente vivas. . Estas 
proporciones dependen de las edades de las madres al nacimiento 
de sus hijosí, del tiempo transcurrido desde los nacimientos y de 
las probabilidades de que una mujer sobreviva los intervalos co-
rrespondientes. Debido a que la mayoría de los nacimientos ocu-
rren cuando las mujeres están dentro de un limitado intervalo de 
edades, es posible reemplazar la variable edad por un valor pro-
medio. Se obtienen de esta manera relaciones entre las probabi-
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lidades de morir en determinados intervalos de edades y las pro-
porciones de niños con madres actualmente vivas» en función de la 
edad promedio de las madres al dar a luz. Para aplicaciones prác 
ticas es conveniente expresar estas relacionesj hasta donde sea 
posible, en términos de las edades convencionales que aparecen en 
las tablas de vida abreviadas. Debido a las amplias fluctuacio-
nes en la edad de los padres al nacimiento de sus hijos y a la d ¿ 
ficultad para obtener información acerca de. sus distribuciones 
pertinentes, no ha sido elaborada una tabla correspondiente para; 
la derivación de la mortalidád masculina, utilizando la? propor-
óiónes dé padres actualmente vivos. 
3. Definiciones. 
P - La propórción dé mádrés actualmente vivas correspondien-
te a niños de un pequeño grupo de edad (por lo general un 
^ lapso de cinco años)^ Los niños pueden ser de un sexo o 
de ambos. . 
B - La edad base en años a partir de la cual se mide la so-
brevivencia (22.5, 25 i O, 27.5 y 30i,O, respectivamente, 
en las secciones i, ii^ ili y iv de la tabla) ., 
M - La edad media de las mujeres al nacimiento de sus hijos. 
(Nótése que esto no es la mismo que la media de la d i s -
tribución de la fecundidad específica, que se calcula de 
las tasas y que por lo tanto está estandarizada por las 
edades de las mujeres). 
N - El intervalo desde elr nacimiento hasta el punto medio del 
grupo de edad al que P se refiere. ; 
l(x) - L a probabilidad en la tabla de vida de. ¡sobrevivencia 
de el nacimiento hasta la edad X. , i-
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4. Antes de que la tabla pueda usarse se necesita una estimación 
de M. En la práctica rara vez será posible hacer algo más 
que tomar los valores actuales como una aproximación a la edad 
dia del período requerido en el pasado- Por lo general» cuando 
hayan sido recogidos ios datos de orfandad también habrá regis ~ 
tros de nacimientos correspondientes al año anteriorj, clasificados 
por edad de la madre al momento de la encuesta. La edad media de 
las madresí menos medio año para poder obtener una media del in-
tervalo referida al momento del nacimiento^ dará el valor actual 
de M. En algunas circunstancias puede ser necesario usar métodos 
más indirectos- Por ejemplo, la distribución de la fecundidad e¿ 
pecífica puede ser derivada del promedio de niños nacidos por mu 
jer según edad. La aplicaición de las tasas a la distribución por 
edad estimada de las mujeres en la población daría entonces' los 
nacimientos por edad de las madres^, de lo cual se podría encontrar 
un valor para' M. ' 
5. En cada sección de la tabla los niveles de P (la proporción 
de niños con madres actualmente vivas) son presentados en la 
primera' columna. Las siguientes columnas contienen los factores 
o coeficientes para valores dé M a intervalos de un año. El fac 
tor, en la fila de la P dada y la columna de la M dada, es el requ_e 
rido. Usualmente se necesitará interpolar para ambas variables., 
pero la simple división proporcional de las éscalas es suficien-
te. El producto de P por el factor derivado da una estimación de 
1(B+N) /1(B) donde 1(B) y 1 (B+N) son las tasas de sobrevivencia 
de una tabla de vida desde el nacimiento hasta B y B+N respectiva 
mente. En otras palabras 1(B4-N) /1(B) es la probabilidad de so-
brevivir desde la edad B hasta la edad B+N. 
6. La tabla tiene cuatro secciones» cada una con un nivel di-
ferente de B. Cada valor de M aparece en más de una de es-
tas seccionesí, por ejemplo 25 en las secciones ip ii y iii. Por 
consiguiente de cada P pueden obtenerse probabilidades de sobr^ 
vivencia por N años de diferentes bases B. Para algunos conjun-
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tos de observaciones e intervalos N, todas las estimaciones pue-
den ser satisfactorias. En general, sin embargo,, el verdadero 
patrón de mortalidad diferirá en mayor o menor grado de los mode 
los que fueron utilizados en la elaboración de la tabla. En e¿ 
tas circunstanciasí los factores para multiplicar P, que difie-
ren mucho de la unidad^,, pueden conducir a resultados erróneos. 
Debe por lo tanto dependerse primordialmente de la estimación 
derivad^ del factor más cercano a.uno. 
7. Generalmente en investigaciones demográficas por m,uestreo 
del tipo contempladoí, será más conveniente calcular P para 
los grupos de edad de cinco años usuales, o sea 0-^45-9^ 
1^0-14, etc., con puntos medios 2 1/2, 7 1/2, 12 1/2, etc. (las 
medidas obtenidas a base de edades simples usualmente están muy 
afectadas por errores sistemáticos y ocasionales). La tabla ha 
sido elaborada particularmente para esta situación. De esta ma 
ñera, las edades B+N para todas las P serán las corrientes de 
las tablas de vida abreviadas- esto es 25. 30, 35 años, etc., 
o sus puntos intermedios. Un método que ofreciera estimaciones 
de l{y) /l(x), donde "x" e "y" fueran ambas siempre; edades en 
cifras redondas, hubiera sido más conveniente, pero no ha sido 
posible proveer un método que sea al.mismo tiempo sencillo y 
exaqto. La t^bla puede ser usada igualmente para yalpres d^ e ,P 
de otros grupos de edades de intervalos de cinco años, pero los 
puntos B+N serán entonces valores más raros. la i9:jítensióh. 
de los intervalos.de edad no es de cinco años los factores de* 
, la tabla deberían aún -dar resultados razonablemente buenos, , pe 
ro no se ha llevado a cabo.ningún estudio detallado del error ' 
adicional. 
8. Ejemplo: 
En la encuesta demográfica llevada a cabo en la.República 
de Chad, en los años .19^3-64, se incluyeron preguntas sobre or, 
fandad. Los datos han sido proporcionados por R. Clairin,quien 
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ha estado particularmente activo en la exploración del uso de ta 
les técnicas. Para hijas en el grupo de edad de 35 a 39 añosí 
0.380 de las madres fueron registradas con vida. N es por lo tan 
to 37.5 y M fue estimadas a partir de los nacimientos registra-
dos en el año anterior a la encuesta¡, en 25.6 años. La inspec-
ción de la tabla muestra que el factor multiplicador estará más 
cerca de uno si es tomado de la sección ii. El área en la cual 
el factor se encuentra, se indica a contiauación. 
P \ M 25 26 25.6 
0.400 1 .023 1.075 
0.350 1 .013 1,075 
0.380 -f . 019 1.075 1,053 (adicional) 
: La fila extra.correspondiente a 0.380 ha sido calculada me-
diante interpolación lineal^ es decir el intervalo entre 1.0 23 
y 1.019 es hecho en la misma proporción que entre 1.023 y 1.013 
como la "relación correspondiente de 0^400 y 0.380 a 0.400 y 
0.350. Una interpolación lineal adicional para 25.6 da el 
factor requerido? 1..01S + 0.6(1.075 ~ 1.019),= 1.053. La mul-
tiplicación de 0.380 por 1.053 conduce a la estimación de 0.400 
para 1 (B+N) /1(B); es decir 1(52.5) /1 (25). 
9- El procedimiento permite una trausformación formal de los 
valores de P en probabilidades de sobrevivencia. La inter^ 
pretación de estas estimaciones en términos de la población to 
tal ofrece muchos problemas. Las madres de personas sobrevi -
vientes son un grupo selecto^ no necesariamante representativo 
en cuanto a mortalidad. La experiencia de mujeres sin niños o 
todas a las que se les murió su hijo antes da la encuesta no e¿ 
tarán incluidas en las observaciouef; ? las madres con familias 
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nunterosás qué han sufrido una mortalidad inferior al promedio e¿ 
taran sobrerepresentádas. Los posibles efectos de cambio de las 
tasas de mortalidad y de erróres al registrar la edad deban tam-
bién ser considerados. Hastá dónde pueden estas limitaciones y 
perturbaciones sesgar y distorsionar las estimaciones, puede so 
lamente examinarse mediante estudios empíricos de casos, tos a 
nálisis preliminares de la pequeña cantidad de datos existentes 
hasta el momento^, muestran que los procedimientos pueden dar re 
sultados aceptables y por lo tanto estimulan la continuación de 
las investigaciones en este campo. 
10. De una serie de valores de P por grupos quinquenales de e 
dad de los hijos;, pueden generalmente derivarse las proba-
bilidades de sobrevivir para intervalos que se extienden desde 
una base de 22.5 o de 25 años hasta edades avanzadas. Si las 
tasas de sobrevivencia hasta el año base son conocidas,, las me-
didas obtenidas pueden ser agregadas a ellas para completar la 
tabla de vida femenina. De hecho^ los métodos referidos en^  el 
parágrafo uno, para analizar los reportes del total de hijos n_a . 
cidos y muertos según edad de las madres proveen estimaciones, de 
la mortalidad en la niñez ,y en los. años inmediatamente siguien-
tes. Estós pueden ser extendidos hasta las primeras edades ádul 
tas con confianza aceptable debido a la relativamente baja tasa 
de mortalidad existente en este período de la vida. Las estima-
ciones de la orfandad son^ por lo tanto^, complemeñtárias y lacón 
junción de las dos técnicas puede dar tasas de sobrevix?encia pa-
ra tocias las edades. Ya que éstas serán erráticas debido a erro 
res sistemáticos y casuales, normalmente será necesario suavizar 
las con ayuda de algún modelo de tablas de vida. 
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TABLA PAR.^ CONVERTIR LAS PROPORCIONES DE NIAÍOS CON MM)RES ACTUALMENTE 
VIVP.-^, EN TASA'j DE SOBREVIVENCIA DE UNA TABLA DE VIDA 
(i) B - 22.5 Años 
á (AaOo) 
(ii) B =.25,0 Años 
M (Años) 
• 22 23 2< . 25 23 24 25 . 26 27 28 
Ü . 3 3 0 ü . t S V O.PSG 0 . S 9 9 1 . 0 0 0 0 . 9 5 0 i 0 . 9 9 7 0 . 9 9 8 0 . 9 9 9 1 . 0 0 0 1 . 0 0 1 1 . 0 0 2 
o . e o o 1 . 0 0 0 1 . 0 0 2 1 . OC 1 . 0 0 6 0 . 9 0 0 - 0 . 9 9 8 1 . 0 0 1 1 . D 0 4 1 . 0 0 6 1 . 0 0 8 1 . 0 1 0 
Q..S50 1 . 0 0 3 1 . 0 0 / i . o a i 1 . 0 1 5 0 . 8 5 0 - 0 . 9 9 9 1 . 0 0 4 1 . 0 0 8 1 . 0 1 2 1 . Ó 1 6 1 . 0 2 0 
1 . 0 0 5 1 . 0 1 3 1 . 0 1 9 1 . 0 2 5 0 . 8 0 0 0 . 9 9 9 1 . 0 0 6 1 , 0 1 2 1 . 0 1 9 1 . 0 2 5 1 . ' 0 3 2 
0 . ; '50 1 . 0 0 ? I . O I S 1 . 0 2 B • 1 . 0 3 7 , . 0 . 750- 0 . 9 9 7 1 . 0 0 7 1 . . 0 1 7 1 . 0 2 7 1 . 0 3 6 1 . 0 4 6 
0 . 7 0 0 1 . 0 1 1 1 . 0 2 5 1 . 0 Z 8 • 1 . 0 5 1 0 . 7 0 0 0 . 9 9 4 1 . . 0 0 8 1 . . 0 2 2 i ; 0 3 5 1 . 0 4 7 1 . 0 6 1 
Q . 6 5 0 1 . 0 1 3 1 . 0 3 2 L N 0 4 9 • 1 . 0 6 6 - 0 . 6 5 0 - 0 . 9 8 S l . , 0 0 8 1 . 0 2 6 1 . 0 4 3 1 . 0 6 0 1 . 0 7 8 
0 . 5 0 0 1 . 0 1 : 3 1 . 0 3 9 1 , 0 € 1 ' 1 . 0 E 2 0 . 6 0 0 0 . 9 8 3 l . , 0 0 7 1 . 0 3 0 1 . 0 5 2 1 . 0 7 4 1 . 0 9 7 
0 . 5 5 0 1 . 0 1 4 1 . 0 • 1 . 0 7 2 • • l . , 0 S 9 0 . 5 5 0 0 . 9 7 5 i . , 0 0 4 1 . 0 3 3 1 . 0 6 1 1 . 0 8 9 1 . 1 1 7 
0 . 5 0 0 ' i „ o i r , 1 . 0 4 9 1 . 0 E 3 • 1 . 1 1 6 0 . 5 0 0 0 . 9 5 7 0 . . 9 9 5 1 . 0 3 1 1 . 0 6 7 1 . 1 0 2 1 . 1 3 7 
0 . 4 5 0 1 . 0 0 5 " 1 . 0 4 9 1 . 0 S 2 • 1 . 1 3 3 0 . ASO 0 . 9 3 9 0 . 9 8 4 l . , 0 2 9 1 . 0 7 2 1 . 1 1 4 1 . 1 5 7 
O.'^QO ' 0 . 9 9 5 1 . 0 4 7 • 1 . 0 ? 9 1> 1 4 9 • 0 . 4 0 0 0 . 9 1 5 0 . 9 7 0 1 . 0 2 3 1 . 0 7 5 1 , 1 2 6 1 . 1 7 7 
0 . 3 5 0 0 . S 3 2 1 . 0 4 2 1 . 1 C 4 1 . 1 6 4 0 . 3 5 0 0 . 8 8 5 0 . 9 5 0 1 . 0 1 3 1 . 0 7 5 1 . 1 3 7 1 . 1 9 8 
J . 3 0 Q 0 . S 5 5 1 . 0 3 : 1 1 . 1 0 7 1 . 1 7 9 0 . 3 0 0 0 . 8 3 7 0 . 9 1 5 0 . 9 9 2 1 . 0 6 9 1 . 1 4 5 1 . 2 1 9 
0 . 2 7 5 0 . 5 3 5 l . O l h 1 . 1 C 5 1 - 1 E 5 0 . 2 7 5 0 . 8 0 5 0 . 9 8 0 0 . 9 7 5 1 . 0 6 0 1 . 1 4 4 1 . 2 2 7 
0 . 2 5 3 o . í o , . C C ¿ ^ . 1 . 0 5 5 1 . 1 8 7 0 . 250 0 . 7 6 8 0 . 8 5 8 0 . 9 5 1 1 . 0 4 5 1 . 1 4 1 1 . 2 3 3 
0 . 2 2 5 'ij • ii» 3 1 . 0 7 5 - i . i e i 0 . 2 2 5 0 . 7 26 0 . 8 2 2 0 . 9 2 0 1 . 0 2 3 1 . 1 3 1 1 . 2 3 3 
0 . 2 0 3 0 . 8 3 4 0 . 9 3 3 1 . 0 5 5 1 . 1 6 8 0 . 2 0 0 0 . 6 8 1 o . v a i 0 . 8 8 3 0 . 9 9 5 1 . 1 1 3 1 . 2 2 7 
0 . 1 7 5 0,79i O . S O L 1 . 0 1 . 1 4 7 0 . 1 7 5 0 . 6 3 6 0 . 7 3 8 0 . 8 4 3 0 . 9 6 1 1 . 0 8 9 1 . 2 1 3 
0 . 1 5 0 0 . 3 6 2 3 . 9 £ 7 1.118 0 . 1 5 0 0 . 5 9 0 0 . S 9 4 . 0 . 8 0 3 0 . 9 2 1 1 . 0 5 6 1 . 1 9 0 
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TABLA CONVERTIR LAS PROPORCIONES DE 
VIVAS, EN TASAS DE SOBREVIVENCIA 
(iii), B = 27.5 Años 
H (Años) 
25' 26- 27 28 29 30 
a.S50 0.&99 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 
0.900 o.ess 1.001 1.004 1.006 1.009 1.012 
0.850 0.999 1.003 "1.008 1.013 1.017 1.022 
0.800 0.9S7 1.004 1.011 1.019 1.026 1.033 
0.750 0.993 1.003 1.014 1.02:5 1.035 1.045 
0.700 0.988 1.002 1.016 1.031 1.045 1.059 
0.650 0.961 1.000 1.018 1.038 1.056 1.074 
0.600 0.970 0.995 1.019 1-.044 1.068 1.090 
0.550 0.956 0.987 1.018 1.049 1.079 1.107 
0.500 0.936 0.975 1.013 1.053 1.089 1.125 
0.450 0.915 0.961 1.006 1.051 1.096 1.141 
0.400 0.889 0.9 43 0.996 1.050 1.102 1.156 
0.350 0.850 0.915 0.980 1.045 1.107 1.171 
0.300 0.793 0.872 0.952 1.030 1.108 1.185 
0.275 0.758 0.843 0.930 1.015 1.102 1.190 
0.250 0.721 0.809 0.901 0.995 1.092 1.191 
0.225 0.381 0.771 0.867 0.S68 1.074 1.184 
0.200 0.638 0.730 0.829 0.S35 1.050 1.169 
0.175 0.590 0.686 0.789 0.899 1.021 1.147 
0.150 0.539 0.637 0.745 0.861 0.986 1.119 
NifOS CON MiyORES ACTUALMENTE 
DE UNA TABLA DE VIDA 
(iV) B = 30.0 Años 
M (Años) 
27 28 29 30 
0.950 0.999 1.000 1.001 1.00¿ 
0.900 0.998 1.001 1.004 1. 006 
0.850 0.996 1.002 1.007 1.012 
0.800 0.^92 1.001 1.008 1.016 
0.750 0.985 0.998 1.009 1.020 
0.700 0.977 0.993 1.009 1.-025 
0.650 0.967 0.988 1.009 1.029 
0.600 0.952 0.981 1.008 1.033 
0.550 0.934 0.969 1.004 1.034 
0.500 0.911 0.954 0.996 1.03 2 
0.450 0.886 0.935 0.984 1.028 
0.400 0.855 0.913 0.968 1.021 
0.350 0.810 0.879 0.945 1.011 
0.300 0.749 0.826 0.906 0.990 
0.275 0.710 0.792 0.878 0.967 
0.250 0.670 0.755 0.848 0.944 
0.225 0.629 0.716 0.812 0.911 
0.200 0.586 0.675 0.773 0.876 
0.175 0.540 0.631 0.732 0.839 
0.150 0.491 0.583 0.688 0.799 
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